





Perancangan ini menjadikan motiongraphicssebagai media utama 
dengan dibantu berbagai media pendukung untuk dapat mencapai tujuan.  
Dalam merancang suatu solusi permasalahan dalam bentuk desain, diperlukan 
berbagai tahap yang harus dijalani secara linier. Dengan kata lain, tahap-tahap 
tersebut harus dijalankan berurut dari awal sampai akhir, tidak dapat 
dilompati ataupun ditunda untuk dikerjakan di akhir. 
Identifikasi dan pengumpulan data yang tepat dan cukup adalah hal 
yang harus, dikarenakan akan sangat membantu dalam proses merancang 
desain. Hasil solusi akhir akan memiliki kemungkinan tepat sasaran dan 
fungsional lebih tinggi sejalan dengan tepatnya dan cukupnya data yang 
dimiliki. 
Perancangan motiongraphicssebagai sebuah produk tim, memerlukan 
kerja sama dan ketetapan alur kerja yang kuat. Hal ini dikarenakan produksi 
tidak hanya dilakukan oleh satu orang, dan secara keseluruhan proses 
pengerjaan membutuhkan waktu yang lama. Kurangnya prosedur yang baik 
dan koordinasi yang kurang baik dapat mengakibatkan produksi bermasalah 
sehingga tidak dapat mencapai tujuan awal. Sebagai kerja tim, perlu 




Dalam perancangan motiongraphicskedepannya,sebaiknya diberikan 
perhatian khusus terkait komposisi tim dan alur kerja dalam merancang. 
Dalam kerja tim, satu individu memengaruhi pekerjaan individu lainnya, baik 
dalam hal waktu maupun kualitas. Kualitas individu yang dapat bekerja 
secara bersama dan dapat menghormati tenggat waktu produksi yang 
diberikan adalah keharusan. Dengan demikian, produksi dapat berjalan 
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Sebagai suatu produk yang memakan waktu lama dalam 
pengerjaannya, adanya alur kerja yang jelas sangat mempermudah proses 
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dahulu sebelum memasuki tahapan selanjutnya, serta adanya komitmen untuk 
mendapatkan persetujuan dalam setiap tahap sebelum melanjutkan ke proses 
selanjutnya untuk menghindari kemungkinan perubahan di hal-hal yang 
bersifat fundamental dan konsep (pra produksi) seperti cerita maupun gaya 
visual. Dengan demikian proses merancang dapat berjalan dengan 
sebagaimana mestinya tanpa ada pembuangan waktu dan tenaga untuk hal 
yang kemudian tidak terpakai. 
Meskipun hasil akhir dari produksi ini akan ditempatkan di internet 
yang memungkinkan penayangan ulang tanpa batas dan darimana saja, 
namun tetap diperlukan strategi-strategi agar video dapat sampai kepada 
audiens. Perusahaan AMDK terutama air mineral dewasa ini banyak yang 
dengan masif mempromosikan produknya dengan dikaitkan dengan isu 
kesehatan. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa air putih adalah salah satu 
minuman yang sehat tanpa tambahan zat terkandung di dalamnya yang dapat 
menimbulkan efek negatif pada tubuh. Sebagai bahan edukasi yang netral, 
sebaiknya perancangan ini dapat tergabung secara fleksibel dalam program-
program CSR perusahaan-perusahaan AMDK, sehingga video edukasi dapat 
menjangkau masyarakat dengan lebih luas sejalan dengan masifnya kegiatan 
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